









Sistema de Información científica Redalyc
Los tradicionales mecanismos 
bajo los que opera la 
comunicación científica 
marginan la producción 
académica de las regiones 
menos desarrolladas.
Democratizar el acceso al
conocimiento permite 
deslocalizar el área de 














Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Promoción y desarrollo de la 
investigación y enseñanza de 
las ciencias sociales; el 
fortalecimiento del 
intercambio y la cooperación 
entre instituciones e 
investigadores de dentro y 
fuera de la región; y la 
adecuada diseminación del 
conocimiento producido por 
los científicos sociales entre las 
fuerzas y movimientos sociales 




Ofrece acceso abierto a los resultados de las investigaciones de los Centros 
Miembros.
Los servicios incluyen: sala de lectura, portal de revistas, investigaciones, 
especialistas , multimedia y enlaces
Acuerdo CLACSO-Redalyc
Objetivo
Multiplicar la visibilidad de las revistas de la red 
CLACSO a través de la Red de Bibliotecas Virtuales 
de Ciencias Sociales y de Redalyc.
10 de enero de 2008


Revistas CLACSO por país
Revistas: 257 




















































































Revistas CLACSO-Redalyc por país
Revistas: 49 
Artículos:10,257






















Mejoramiento de procesos editoriales
A través del Campus Virtual CLACSO, el grupo de investigación 
Redalyc ofrece el curso:
“La comunicación científica bajo la perspectiva de la difusión y 
evaluación de la producción editorial”

Plataforma de 
comunicación 
del campus 
virtual CLACSO
